SMILES - 3D : the advanced concept to encode three-dimensional molecular structures in a linear notation and the implementation into the software WinSmiles - 3D by Bruder, Andreas
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